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сервіси, що надають послуги з ведення домашнього господарства, відсутні або недоступ-
ні з практичних чи фінансових причин, ведення домашнього господарства є альтернати-
вою оплачуваній роботі поза домом. У більш екстремальних випадках жінки можуть за-
знавати клейма за роботу поза домом або навіть мати заборону на оплачувану працю. 
У деяких країнах існують закони, що обмежують вільну мобільність жінок у громадсь-
ких приміщеннях, що робить надомну роботу єдиним варіантом отримання ними доходу. У 
2020 році згідно з даними проєкту Світового банку «Жінки, бізнес та право» жінки стикали-
ся із законодавчими обмеженнями щодо виходу з дому в 16 країнах і територіях, понад 30 
відсотків держав обмежують свободу пересування жінок хоча б одним способом [4]. 
Висновки. Минуло 25 років з того часу, як Міжнародна конференція праці ухвали-
ла Конвенцію № 177 та супровідну Рекомендацію № 184. Лише десять країн ратифіку-
вали Конвенцію, і лише кілька урядів проводять комплексну політику щодо надомної 
роботи. Небагато країн мають відповідні органи з охорони та інспекції праці, пристосо-
вані для перевірки дотримання законодавства про працю за умов надомної роботи.  
За останнє пів століття робота вдома у сфері надання послуг розширилася завдя-
ки підтримці інформаційних та комунікаційних технологій. Очікується, що ця тенден-
ція буде продовжуватися разом із піднесенням телемереж та розвитком цифрових пла-
тформ праці, які дозволяють безперешкодно передавати роботу у сферу послуг для 
краудворкерів, розташованих по всьому світу. Проте дефіцит гідної роботи у надомних 
працівників  досить високий, адже вони перебувають у законодавчій «сірій зоні» і така 
робота є законодавчо не закріпленою у багатьох країнах світу. Надомним працівникам 
багатьох держав не вистачає можливостей соціального захисту і навчання. 
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ОСНОВИ ПІДБОРУ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ АСИНХРОННИМ ДВИГУНОМ 
На теперішній час переважна кількість авіакомпаній, що представлені на вітчиз-
няному ринку, використовують інтернет-технології для публікації інформації, що  
використовується співробітниками авіакомпаній безпосередньо на робочих місцях. Для 
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забезпечення єдиної інформаційної політики компанії щодо доступу до сервісів, бізнес-
додатків і документів Sun Microsystems пропонує портальне рішення на основі продук-
ту Sun Java Enterprise System (JES) (рис. 1). 
 
Рис. 1. Системні компоненти Java Enterprise [1] 
Програмне забезпечення системи дозволяє [2]:  
– розробляти робочі документи з розмежуванням прав доступу до них різних по-
садових осіб; 
– включати складові частини одних документів в інші документи;  
– фіксувати поточні версії документів і публікувати їх на порталі у вигляді HTML- 
або PDF-документів; 
– включати до складу документа інформацію щодо підписів посадових осіб, які по-
годжують і затверджують документи, а також інформацію щодо списків розсилки пові-
домлень про вихід нових версій документів.  
Інтеграція системи управління контентом у портальну архітектуру надає можли-
вість забезпечити необхідний рівень безпеки рішення і зручну технологію організації 
розподіленої технології управління контентом порталу. 
Використання портальної архітектури на основі Sun JES дає:  
– зниження загальної вартості володіння інформаційною системою управління 
порталом авіакомпанії;  
– підвищення безпеки та надійності рішення;  
– встановлення повного і наскрізного аудиту процесу публікації інформаційних 
матеріалів, документів, надання доступу до сервісів; підвищення надійності та відмо-
востійкості системи публікації інформаційних матеріалів;  
– забезпечення можливості доступу до ергономічного середовища підготовки і 
публікації матеріалів для фахівців різних служб авіакомпанії. 
При визначенні компонентів Java Enterprise System для логічної архітектури та-
кож необхідно визначити допоміжні компоненти. Наприклад, при визначенні сервера 
обміну повідомленнями як необхідного компонента логічної архітектури логічна архі-
тектура повинна також включати «Сервер каталогів» і «Менеджер доступу». «Сервер 
обміну повідомленнями» залежить від сервера каталогів для служб каталогів та 
«Access Manager» для рішень, що вимагають єдиного входу. 
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«Сервер обміну повідомленнями» Java Enterprise Enterprise можна налаштувати на 
окремі складові, які надають такі логічно різні послуги: 
1. Агент передачі повідомлень. 
2. Повідомлення «мультиплексор». 
3. Експрес-повідомлення «мультиплексор». 
4. Магазин повідомлень. 
Висновок. Запропонована у цій роботі інтеграція інформаційної інфраструктури 
авіакомпанії на платформі Sun ONE є базою для реалізації проєктних рішень як вітчиз-
няних, так і закордонних авіакомпаній, що дозволить авіакомпаніям на більш високому 
і якісному рівні надавати свої послуги.   
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CHANGES IN THE EDUCATION PROCESS REFLECTING  
THE CRISIS 
Abstract 
Standards of education process set for many past years have been dramatically changed 
since the beginning of the COVID-19 crisis. The COVID-19 crisis affected almost all fields of human 
life and grew into the world crisis. This work is focused on the problematic of education and educa-
tional processes reflecting this crisis. Changes in the education process are based on the specifics of 
home studying and home teaching. Such a remote education process has become the new standard 
for the time of crisis. Different approaches of students and teachers to the current issues of educa-
tion are pointed out in this work. 
1. Introduction 
In Slovakia, as well as in Ukraine, the impact of the COVID-19 crisis on the sphere of edu-
cation has been presented, see [1-3]. In past years, before the COVID-19 crisis, it was usual 
during the winter and early spring months to temporary close the most affected 
schools/campuses because of influenza. In Slovakia we call this phenomenon “flu holiday”. 
Since 2019 with the come of COVID-19 things have changed. All stages of education from kin-
dergarten to universities were forced to modify the educational process. The wide spectrum 
of restrictions took place from partial cancellation of specific subjects to complex lockdown in 
the most affected localities. The studying and teaching processes shifted to home environment 
and era of mandatory remote education has begun.  
2. Experimental 
The problematic of the changes in the education process reflecting the crisis was assessed 
from two points of view: the teachers’ point of view and students’ point of view. The analyzed  
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